








Voimassa heinäk. 1 p:stä 1935















Voimassa heinäk. 1 p.-stä 1935

























Hinta 10kpl. 100 kpl. kpl:lta
Pris pr 10 st. pr 100st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
PYÖRÄT - HJUL
N 1009 *) 1925.—
N 1011-AI *)8200.—
N 1015-C *) 925.—
N 1015-D *) 825.—







N 1059 50.— 5.50
N 1081 44.—
N 1087 840.-





N 1107 50.— 5.50
N 1120 59.— 6.50







N 1180 18.— 2.—
N 1182 13.— 1.50




Hinta 10 kpl. 100 kpl.
































































































































































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta





































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk








N 5260-B 62.— 6.75
N 5264 6.50
N 5265 68 —
































































































































































































Hinta 10 kpl. 100 kpl.











































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kphlta



















































































*) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta





N 7005 50,- 5.50
N 700(5 *) 1650.
N 7007 *) 1625.—









N 7020 8.50 !.—
N 7021 27.— 3.—




N 7061 265 —
N 7065-B 170.—











Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplilta
















































N 7221 17— 2.25
N 7222-A 230.—
N 7222-B 250.—
N 7223 17.— 2.25
N 7227 17.— 2.25















































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta







































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kphlta






































































Hinta 10 kpl. 100 kpl.




















































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplilta

























































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta





































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta






















































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta















SYTYTYKSEN JA KAASUN SÄÄTÖLAITTEET
TANDNINGS- OCH GASREGLERING
N 9700-AR 21.—
N 9700-B R 21.—












N 9706 41.— 4.50
N 9709 24.— 2.50






Hinta 10 kpl. 100 kpl. kphlta












































































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kphlta

























































































































































F 1495 R 35.--
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta

















































































































*) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt galler icke.
Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl.-lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.















N 10657 *) 350.—
AMPERIMITTARI - AMPÉREMETER
N 10851 41.—
N 10852 13.- 1.50
SYTYTYKSEN KATKAISIJA JA KONDEN-
SAATTORI
TÄNDNINGSAVBRYTARE OCH KONDENSATOR









Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta






















































































*) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 16159 *) 1700.—
N 16160 1075.—




N 16188 13.— 1.50
N 16189 17.— 2.25
N 16190 56.—
N 16200-AR 135—
























Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta








































































































































































































































































































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta

















































































































*) Ei tavallista alennusta. Nornial rabatt gäller icke.
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kphlta







N 35328-CR 1900. -
N 35328-E 200 —
N35328-F 1900.—




















Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.


























































































Hinta 10 kpl. 100 kpl.

































































































Hinta 10 kpl. 100 kpl.
























































































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta




































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki 1935 Oy. F. Tilgmann Ab. Helsingfors
H. 44. 1500. 4. 1935.
